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La especialización de Valeri Serra i Boldú en el folklore religioso puede concretarse más aún en un tema nuclear:
el Rosario. A través de los estudios que realizó sobre esta temática podemos ver su evolución en los géneros de
interés (del cancionero a los hábitos y costumbres –el “costumari”), la evolución en las técnicas de recogida de in-
formación, así como en los resultados obtenidos, es decir, en las obras que fue publicando sobre esta temática. Ana-
lizamos el contenido de sus principales obras rosarianas (Cançons de pandero, Llibre popular del Rosari y Llibre d’or
del Rosari a Catalunya) desde esta perspectiva, ayudándonos con la consideración del epistolario conservado en el
archivo de Bellpuig.
Valeri Serra i Boldú’s specialisation in religious folklore can be narrowed down even further to a central theme: the Ro-
sario. Through his studies on this subject we can see his evolution in the genres of interest (from the song book to the
habits and customs –the “costumari”), the evolution in his techniques for gathering information, as well as the results
obtained, in other words, the works he published on the subject. We analyse the contents of his main works on the
Rosario (“Cançons de pandero”, “Llibre popular del Rosari” and “Llibre d’or del Rosari a Catalunya”) from this pers-
pective, helped with the consideration of the epistolary from the archive of Bellpuig.
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Propòsit
El tema de la devoció popular a Nostra Sen-
yora del Roser podríem apuntar que és el
tema nuclear dels seus estudis de folklore re-
ligiós i és també aquell que li comportarà més
dedicació i majors treballs i satisfaccions.
Atenent només a aquesta temàtica i resse-
guint les obres que n’anà publicant, hom pot
veure la seva evolució en l’estudi del folklore
català. Comença amb un interès pel canço-
ner oral, que recull personalment; el tema
tractat el porta a descobrir l’interès de les
cançons de pandero en paral·lel amb les de
ronda, les primeres connectades amb les
majorales del Roser i improvisades a ple dia
en llevants de taula i altres actes més o
menys protocol·laris, amb una majorala que
tocava el pandero com a únic acompanya-
ment musical, i les segones també més o
menys improvisades pels joves enamorats
per cantar-les a les rondes nocturnes de
nois a les cases de les noies, acompanyats
sovint amb una guitarra i seguint el ritme de
la jota. Hi dedicarà alguns articles i, final-
ment, el llibre Cançons de pandero (1907).
La continuïtat el porta a col·leccionar goigs,
especialment de Nostra Senyora del Roser, i
fins a editar-ne amb alguna nota històrica,
cap al 1913. 
El recull oral més el recull escrit, tant de fulls
de goigs, com d’imatges, com d’estudis de
folklore d’altres contrades, afegit al desig de
realitzar una campanya en favor de la revita-
lització del rés del rosari, el porta a elaborar
el Llibre popular del Rosari (1917), que li edi-
tarà el Foment de Pietat Catalana.
Planteja el llibre com a un manualet per
marcar línies d’estudi i per animar els lectors
Ex-libris de Valeri
Serra on consten els
rosaris com a element
identificatiu.
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a fer-li arribar dades de singularitat en el rés
del rosari, en l’existència d’altars, d’imatges
o retaules, de confraries i de costums pecu-
liars a l’entorn d’aquest tema, amb la inten-
ció —diu en un primer moment— d’anar-ho
introduint en successives edicions de l’obra.
La vida a Barcelona, però, amb la pràctica
més sistemàtica del col·leccionisme (la qual,
per exemple, el portarà a ser un dels funda-
dors i el primer director de l’associació Amics
dels Goigs) i amb un cert desengany res-
pecte a la “recatolització “de Catalunya, el
porten a la idea de realitzar una magna obra
de bibliòfil, concertada a través de la subs-
cripció anticipada. L’augment de materials i
els ànims que rep dels impressors, en espe-
cial de Víctor Oliva (dels Oliva de Vilanova), el
portaran a realitzar probablement el llibre
més luxós de Catalunya en aquells anys. Així
sortirà el Llibre d’Or del Rosari a Catalunya
(1925). Per a aquesta última empresa, el veu-
rem elaborar i difondre uns qüestionaris, es-
pecialment a través dels butlletins dels
bisbats catalans, amb resultat ben desigual. 
Resseguir aquests processos més a la me-
nuda és l’objectiu del present treball.
Les cançons de pandero
Introdueix el tema en una de les seves crò-
niques a Lo Teatro Regional, quan estudiava
a Barcelona. En un estudi anterior férem re-
ferència a l’evolució de les seves col·labora-
cions en aquesta revista que traduïa en
bona part l’evolució dels seus interessos,
d’arribar a ser un bon literat cap a ser un
bon folklorista (evolució que atribuíem a una
doble motivació: l’encarament que li feia
mossèn Cinto Verdaguer envers aquesta
disciplina i l’èxit creixent de les seves col·la-
boracions en aquesta temàtica, per damunt
de les provatures literàries). Així vèiem com,
entre 1896 i 1900 —període de les seves
col·laboracions—,1 es va produint el canvi de
la creació literària cap a l’aportació de dades
sobre la vida a l’Urgell i sobre els costums
dels pobles, tot essent-ne alhora protago-
nista, d’una colla.
En concret, l’any 1898, publica l’article “Cró-
nica. Una costúm pagesa”, signat a Linyola.2
En ell explica el costum de les majorales del
Roser, en festes principals de la població,
de presentar-se en aquella casa rica o ce-
lebrativa —si es tracta de casoris o bateigs—,
després del dinar, a la sobretaula, a cantar
cançons tot acompanyant-se amb el pandero
per recollir diners per a la confraria del Roser.
Quatre anys més tard, en un certamen de
l’Acadèmia Bibliogràfico-Mariana de Lleida,
celebrat l’any 1902, i a l’apartat de premi a
una col·lecció folklòrica, en català o castellà,
de poesies de tema marià, presentà un re-
cull de cançons catalanes amb el qual acon-
seguí el premi de la joia oferta. I també que
el recull fos publicat l’any següent per la im-
premta Mariana de Lleida a càrrec de Ra-
mon Farré. L’obra aparegué amb el títol Culte
Popular a la Mare de Déu i presentava una
colla de capítols temàtics, el tercer dels
quals era “Cançons de pandero”. Ara no no-
més explicava el costum —i amb més exten-
sió—, sinó que en donava una bona mostra
amb estrofes recollides personalment.
En un primer moment, creu que el costum
és privatiu de la zona directament estudiada:
“Es costúm antiga de molts pobles de les ri-
beres del Segre, del Plá de Urgell, del Segriá
y de la Segarra que seria tristíssim que s’a-
cabés de perdre.” (Culte popular..., p. 80)
De les mostres recollides, parla només ex-
plícitament d’un poble, Cubells, i també re-
ferma l’interès del gènere amb el parer
positiu que n’hi havia donat mossèn Cinto i
amb la recreació poètica que en dóna Josep
Iglésias Guizard, el poeta de la Segarra, en el
seu poema “Lo pandero de les mosses”.
Al final, parla de com el costum es va perdent
amb les innovacions que han anat intro-
duint-se a les Festes Majors: “Per desgracia
aquesta vella y bella costúm no está tan es-
tesa com seria de desitjar. Va desapareixen
dels pobles perque hi entraren ab furor les
costúms modernes que tot ho desfiguran.”
(Culte popular..., p. 89)
Aquell mateix any, 1903, Valeri Serra publica
un article en dues tongades a la revista Ca-
talunya amb el títol “Cançons de pandero”.3
Ha parlat amb el poeta Joan Maragall, que
1 L’evolució era: 1896, 8 col·laboracions (poemes); 1897, 20 (7 poemes, 5 proses literàries, 7 crítiques, 1
crònica); 1898, 35 (3 poemes, 4 proses literàries, 11 crítiques, 17 cròniques); 1899, 30 (1 poema, 5
proses literàries, 9 crítiques, 15 cròniques) i 1900, 15 (2 proses literàries, 2 crítiques, 11 cròniques). Ve-
geu el nostre treball “La poesia juvenil de Valeri Serra i l’enllaç amb la poesia popular” a Estudis de
Llengua i Literatura Catalanes, XLII (Miscel·lània Giuseppe Tavani, 1), Barcelona, 2001, p. 167-204, en es-
pecial a la p. 168.
2 Lo Teatro Regional, núm. 343 (Barcelona, 03.10.1898), pàg. 286.
3 Publicats als núm. XVIII (30.09.1903), p. CCLXI-CCLXXVIII i XXI (15.11.1903), p. CDLXXXVII-CDXCVII.
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devia fer-li l’elogi d’aquelles cançons reco-
llides, i ha aconseguit que Maragall li faci
una carta pròleg per al llibre que en vol
treure tot seguit, carta datada l’u de desem-
bre de 1903.
Hi ha, però, entrebancs en la publicació i, fi-
nalment, l’any 1907, surt editat el volum Can-
çons de pandero.
Per la correspondència amb Joan Maragall
sabem que Valeri Serra havia continuat la
relació amb Maragall tot felicitant-lo, en
data trenta d’abril de 1904, per haver obtin-
gut la Flor Natural i per “Les reyals jornades”,
obra quer Serra ha llegit a La Veu i que, diu,
“és ben bé lo que sentíam bon munt de
deslligats catalanistes. Grans mercés. Ne-
cessitavam un Maragall que ho digues fran-
cament.” S’acomiada tot saludant-lo i dient-li
que aviat ho faria personalment.
Serra i Boldú, en carta datada a Bellpuig el
sis de març de 1907, escrivia a Maragall per
comunicar-li que Josep Carner li havia de-
manat les dues llibretes de cançons de pan-
dero que tenia recollides al juliol de l’any
anterior, amb la promesa que li ho publicaria
tot seguit. Però no havia estat fins “l’altre
dia”, que havia vist publicat l’anunci d’apari-
ció del llibre a El Poble Català i havia escrit a
Carner per poder-ne veure algun exemplar i
poder-li escriure. Tot i no haver-lo rebut en-
cara, ni haver rebut resposta de Carner, li
escriu per agrair-li la carta pròleg i per jus-
tificar la tardança soferta. Alhora li demana
si pot parlar amb Carner. També s’alegra de
saber que Maragall vindrà a Lleida aquell
any per presidir els Jocs Florals i l’invita a
aturar-se a Bellpuig durant l’anada o la tor-
nada, on “Procurarém que li sia ben agra-
dosa l’estada; encara que no tinguem molts
monuments per a visitar, hi ha sisquera·l
panteó de D. Ramón de Cardona que to-
thom admira y en quant al paissatge urge-
lles que d’assí s’ovira, Deu n’hi dó, que si V.
no coneix l’Urgell no crech que li desplagui.”
El tretze de març, Joan Maragall responia a
Valeri Serra confirmant-li l’aparició del llibre
i comunicant-li que havia escrit a Carner:
“Estimat amic: També jo vaig tenir una
grossa alegria al veure en l’aparador les
“Cançons de pandero”. Es clar desseguida
vaig entrar á comprarne un exemplar i ab ell
se’m renovà aquella delicia que ja havia ex-
perimentat en la revista Catalunya, i encara
me semblà trobarnhi algunes de noves ó
que jo no m’hi havia fixat llavores i son ben
exquisides. Me sembla impossible que en
Carner hagi sigut tan descuidat de no en-












que ho fassi i me penso que ho farà encara
que es un xicot que porta tantes coses de
cap que tot sovint queda malament.”
També li manifesta el seu desig de conèixer
Lleida i que “per poc que puga m’aturaré a
Bellpuig pel gust d’estrenyer la mà a tant
bon amic”.4
No tenim notícia que parés a Bellpuig, però
sí que podem afirmar que degueren salu-
dar-se a Lleida, el dia de la festa dels Jocs
Florals, puix que Valeri Serra hi guanyà,
aquell any, un premi ofert pel claustre de
professors de l’Institut de Lleida, amb la mo-
nografia d’estudi Lo Convent de Bellpuig.5
És cap al final del llibre que explica l’àmbit
de recollida i la forma. Diu:
“Totes aquestes cançons són recullides a
Torrelameu, Cubells, Artesa de Segre, Bal-
domà, Butsenit, Bellmunt, Castellserà, Ter-
mens y Miralcamp. En algun poble les
copiava mentre les cantaven ab el pandero;
però quan n’he arreplegat més ha sigut
quan he pogut trobar cantadores de dos y
més pobles alhora: allavors se contrapunten
a quina’n pot dir més, y més boniques, y, en-
tre altres aventatges, hi trobava la d’arreple-
gar variants de moltes que ja tenia. No són
poques les arreplegades de dònes velles
que al seu bon temps eren majorales de po-
bles aon s’ha deixat ja la costum.” (Cançons
de pandero, p. 68)
No hi ha, però, en cap cas, la precisió del
nom de les persones entrevistades i només
en un cas la precisió del lloc (Cubells) per a
sis cobles que copia tot seguit (p. 39-40). De
la resta de cobles, en fa l’anàlisi temàtica
però no precisa informant ni lloc.
En els primers textos que hi dedicà, pensava
que el costum era específic de la zona que
havia estudiat, però a l’inici del llibre precisa
que ja ha vist que el costum era més ampli i
fa referència a quatre autors que també
n’han parlat: Joan Poblet (en referència a
Montblanc i la Conca), Sebastià Farnés
(d’una dona de Peramola), M. Pierre Vidal i
M. J. Sarrête (aquests dos per a la Catalunya
Nord). I constata que es tracta del mateix ti-
pus de pandero (quadrat i d’uns cinquanta
centímetres de costat) i de les mateixes
pràctiques vinculades a les majorales de la
confraria del Roser.
Els Goigs del Roser
Si de primer és el gènere de les cançons de
pandero —en la seva dedicació primera a
l’apartat del cançoner—, l’àmbit d’atracció,
el fet d’anar cercant fonts escrites el porta
a interessar-se pels goigs a Nostra Senyora
del Roser i per totes les variants que va
trobant, editades en fulls solts, alguns de
força antiguitat. 
A Bellpuig, a través de la impremta Majós-
Saladrigues, en què, des de l’any 1912, és
també propietari, anirà traient una col·lecció
de goigs numerada i, entre ells, treu dife-








4 La correspondència es troba a Internet, en fitxes i en còpies directes de documents, pertanyents a l’Arxiu
Joan Maragall.
5 Al llegat dels fills de Valeri Serra, conservat a Bellpuig, hi ha el diploma del premi aconseguit amb les
signatures del president dels Jocs Florals, Joan Maragall, i del secretari, el poeta lleidatà Josep Estadella
i Arnó. El diploma porta la data del dia de la festa, el catorze de maig de 1907.
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Anvers del full de goigs núm. 10 editat per Valeri Serra a Bellpuig.
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Revers del mateix full, amb la nota històrica.
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No tenim controlada tota la numeració de
goigs que tragué, però dels que coneixem
són dedicats a Nostra Senyora del Roser els
números 10 i 11.
L’única variació que hi sabem apreciar en-
tre ambdós és que el núm. 10 presenta im-
preses les dues cares del full, mentre que
el núm. 11 només presenta la cara dels
goigs, amb mateix gravat, ornaments, orla,
lletra i melodia.
Un i altre presenten al peu (el núm. 10 al
peu del revers i el núm. 11 al peu de l’anvers)
la precisió de la impremta, la població, la
data i, finalment el número del goig.6
Al verso del primer apareixen unes “Notes
marginals” a doble columna i signades al fi-
nal “VALERI SERRA I BOLDÚ. C. del R.” De-
dica les notes al doctor don Salvador Roca
i Ballver.
En elles, declara que la devoció a la Mare
de Déu del Roser és la més popular “de
nostra terra”; recorda la feina de les majo-
rales de la confraria del Roser en recaptar
diners i guarnir bé l’altar per a les festes.
Recorda com l’Església ha fomentat aquest
culte (cita diversos papes) i ressegueix l’e-
volució de les lletres i les variants que n’han
sortit, tot fent referència a alguna de caste-
llana (d’Aurora). Fa referència als Goigs
clàssics, que s’atribueixen a sant Vicent Fe-
rrer, diu, tot recolzant en nota històrica
d’uns exemplars d’aquests goigs editats per
l’amic gogista August J. Ribas i Mustarós;
apunta que això és posat en dubte per Ma-
nuel Milà i que Marian Aguiló es limita a dir
que tenen quatre-cents anys o més, si són
de sant Vicent.
Constata l’extensa difusió d’aquests goigs,
amb més d’un centenar d’edicions a prem-
ses d’arreu dels països catalans, amb gran
varietat de gravats. També fa referència a la
variada iconografia, tot constatant que en
una enquesta feta a seixanta-cinc pobles
del partit de Lleida resultava haver-hi vui-
tanta-dues imatges i confraria a quasi cada
població. La referència de l’enquesta és l’o-
bra España Mariana (Madrid, 1868). 
Comenta, finalment, que l’edició va enri-
quida amb la transcripció de la melodia feta
pel mestre Millet, i que la difon per mantenir
fresca aquesta devoció secular.
Publicat ja el Llibre popular del Rosari (1917)
i instal·lat ell a Barcelona, contribuí nova-
ment amb unes notes històriques a un full
de goigs a un plec, estampats a despeses
del col·leccionista de goigs Josep Mumbrú
Ferran, de Sarrià, que inclou les tres moda-
litats clàssiques: els “Goigs de Nostra Sen-
yora del Roser” (amb l’afegit “per ésser
cantats en el seu altar de Sant Vicents de
Sarrià”), els “Goigs del Psaltiri o Goigs de
Nostra Senyora del Roser que es canten en
la Quaresma” i els “Goigs de Nostra Sen-
yora del Roser que es canten en l’Advent”.
Aquests goigs porten el peu “Barcelona,
per Oliva de Vilanova, Impressor, 1922”; l’e-
dició és a dues tintes (negra i vermella),
amb variades orles, gravats, corondells,
amb les lletres distribuïdes a tres columnes
i amb les melodies corresponents al final de
cada lletra.
Valeri Serra destaca l’encert de Josep Mum-
brú d’haver reunit en el mateix full els tres
càntics més popularitzats de la Mare de
Déu del Roser i fa una breu història de cada
un. Ressalta la catalanitat d’aquesta devo-
ció al Roser i, en especial, la dedicació de
la família Mumbrú, els membres femenins
de la qual han estat els administradors de
l’altar, obra artística d’Agustí Pujol (1585-
1643), de qui en recorda altres obres d’i-
matgeria religiosa.7
Entre les edicions de 1913 i la de 1922, Valeri
Serra n’ha pogut aplegar una bona colla i
n’ha presentat un primer estudi d’evolució de
les lletres en el Llibre popular del Rosari; res-
saltem, per a aquesta edició de 1922, que re-
cull els tres goigs emblemàtics de la devoció
catalana del Roser tal com ja havia apuntat
Serra i Boldú en el seu estudi, així com les
melodies populars amb què es cantaven. Al-
hora, l’editor és la casa Oliva de Vilanova,
editors d’anomenada que seran els encarre-
gats d’editar l’obra més monumental de Va-
leri Serra, com veurem als últims apartats, el
Llibre d’Or del Rosari a Catalunya (1925).
El Llibre popular del Rosari
Comença el llibre amb el contrast produït,
en revisitar un poblet, entre el record d’in-
6 Així, el primer: “Imp. Majós y Saladrigues. Bellpuig. Febrer 1913. Núm. 10.” I el segon: “Imp. Majós y Sa-
ladrigues. Bellpuig. Febrer 1913. Núm. 11.”
7 Fill d’Agustí Pujol I, aquest escultor barroc és anomenat Agustí Pujol II. La data de naixença, 1585, avui
es considera aproximada, i també probable que hagués nascut a Vilafranca del Penedès; però la data de
mort ha estat corregida i se sap que fou a Reus, el 1629.
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fantesa que tenia d’un roserar i l’aspecte la-
mentable en què el retroba. Aplica llavors el
símil a la devoció a Nostra Senyora del Ro-
ser, a Catalunya.8 L’objectiu, amb el llibre, és,
doncs, revifar el culte a la Mare del Déu del
Roser i esperonar el rés del rosari, que veu
una mica somort, si bé encara actiu.
I l’ideal expressat és: “La constitució en cada
encontrada, en cada ciutat i, si pogués ser,
en cada poble, del Rosari perpètuu.” (Llibre
popular..., p. 9)
El llibre, editat a Barcelona pel Foment de
Pietat Catalana, es troba a mig camí entre
manual religiós per al poble, per al rés del
rosari, i estudi folklòric a l’entorn d’aquest
tema a les terres catalanes. Dualitat expres-
sada per títol i subtítol respectivament: Llibre
Popular del Rosari. Folk-lore del Roser.
Tant a la primera part (“Lo Rosari i sos com-
ponents”) com a la segona (“Himnodia del
Roser”) domina l’aspecte de manual religiós
popular: què és el rosari, com es resa, un
model de rés, origen i història religiosa, in-
dulgències, temes de meditació a través dels
misteris del Rosari, a la primera; els goigs,
les Cobles de desperta (o de l’Aurora”), els
Misteris del Rosari, els Goigs comuns (atri-
buïts a Bonifaci Ferrer), els propis d’Advent i
Quaresma, etc., a la segona part.
Però també en una i altra introdueix notes
sobre el costumari popular. Així, a la pri-
mera part, a l’apartat “¿Quan ha de dir-se
el Rosari?” repassa una colla de tradicions
(a Sagunto, a Barcelona, a Gràcia, al Mas-
nou, a Mallorca). I tot el cinquè apartat,
“Literatura oral del Rosari”, és una anàlisi
del tema a la tradició oral catalana, tant a
les cançons, com a les dites, les endevina-
lles, les rondalles, les tradicions, etc. Fa
precisió en els casos de les fonts escrites
(Rondalles Mallorquines de mossèn Antoni
Maria Alcover, rondalles del Vallespir, de
Mossèn Esteve Caseponce), però en altres
casos només indica el lloc (Torà, la Costa
de Llevant, Vilagrassa, Puig-reig), o bé ho
dóna com a dites i costums generalitzats i
ja coneguts.
A la segona part ressegueix les modalitats de
goigs impresos que han anat apareixent des
del segle XVI i, a banda de reproduir melodies
i lletres, inclou també reproducció fotogràfica
de goigs i gravats de col·lecció pròpia i de la
col·lecció del doctor Salvador Roca i Ballvé.
Just encetar el tema, planteja si hom ha de
considerar popular aquesta literatura dels
Goigs, i la seva contesta és afirmativa:
“No sé si cap folklorista s’atreviria a rebutjar
la inclusió dels Goigs en la cançonística po-
pular, majorment quan tantíssims d’ells los
trobem formant part integrant de nostres
costums, avui, un altre dia i un altre.
Està clar que la pobresa de inspiració de al-
guns los ha localitzat i no són documents
folklòrics més que en un petit cercle. Mes,
en aqueix punt, la rica himnodia del Roser
té guanyats tants honors i més encara que
la mellor cançó dels Romancers de Cata-
lunya.” (Llibre popular..., p. 73).
D’aquesta manera, tot i la base en docu-
ments impresos (els goigs), justifica que
aquest estudi és estudi de cançoner popu-
lar. Alhora, justifica l’ordre cronològic d’ex-
posició dels materials en el fet que es tracta
d’un primer examen de “la grossa himnodia
del Roser, l’estudi bibliogràfic de la qual es-
tem treballant” (Llibre popular..., p. 74).
També al·ludeix al problema de la gènesi de
les cançons populars, però, prenent com a
criteri que és popular allò que fa seu el po-
ble, admet una doble via: “Algunes han sigut
primerament estampades que cantades; al-
tres, al contrari, filles de un moment feliç de
inspiració, se imprimiren en vista de l’èxit
obtingut i al cap de temps d’ésser populars.”
(Llibre popular..., p. 73).
El mateix creu que ha passat amb el Folklore
del Roser i així hi ha cants vius en els costums
catalans i altres que han deixat de ser-ho.
Amb la transcripció de melodies i lletres, co-
menta els usos que se’n fa, en quines oca-
sions són cantades cada tipus de lletres i
com n’hi ha que van lligades a actes religio-
8 “Algún dia, a l’ombra del Roser sagrat hi creixien nostres vides i nostres negocis. Una confraria ben ad-
ministrada cuidava sempre de fer present la protecció de la Mare de Déu del Roser, i aixís, del pròleg a
l’epíleg, sempre una vida humana es descapdellava en presència de la Mare de Déu del Roser, i costums
i festes, religioses o sense esser-ho, s’alegraven i les alegrava la Verge i a honra i gloria seua es feien.
Ara bé; si no cuitéssim a evitar que tot això es perdés, aviat hauríem de acudir als museus etnogràfics per
saber quina cosa eren les bacines de la Mare de Deu del Roser, i en quins actes se paraven a la caritat;
que eren los tabernacles; perqué servien los panderos o tambors del Roser; perqué les almorratxes amb
les quals la majorala espargia l’aigua d’olor; que volen dir los caixa-bancs de la Confraria del Roser que
encara avui se veuen en nostres iglésies; de on venien i perquè hi eren tots aquells poms de flors de
musselina i seda, i tantes cintes com guarden, per no dir més coses.” (Llibre popular..., p. 7-8).
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sos específics, com les processons de Via
Crucis i del Divendres Sant per als “Misteris
del Rosari”.
Un problema, però, que se li planteja és el
de la quantitat que hi ha, també, de fulls im-
presos d’aquesta temàtica a Catalunya en
llengua castellana. Reconeix que hi ha algu-
nes d’aquestes lletres que han tingut una
certa difusió popular, però defensa la difusió
de les lletres catalanes per aconseguir que
es produeixi el canvi.9 D’algunes altres de
castellanes, diu que no en quedaria record si
no és perquè foren impreses.10
La tercera part del llibre, “Etnografia Rosa-
riana”, és la part més pròpiament d’estudi
folklòric. Comença per la història de l’orde
dominicà i l’expansió que feren de la devoció
al rosari. Continua amb la descripció de
l’organització de les confraries i les seves
peculiaritats a cada població quant al nome-
nament d’administradors/es (al Vallès, a Or-
ganyà, a La Garriga, a Torà, a la Pobla de
Cérvoles, a Ivars d’Urgell, a Cellers, a Pinós,
a Ardèvol, a Montclar, a Térmens, a Cama-
rasa, a Vallferosa, a Castellnou d’Oluges, a
Vallbona del Penedès); continua explicant
els captiris (especialment a les Festes Ma-
jors, als bateigs, etc) i altres formes de re-
captar diners per al culte i festes del Roser
tot citant una colla de poblacions i el que es
fa a cada una. L’aprofundiment en aquest
tema genera el segon apartat, “Cançons de
les Majorales del Roser en bateigs, bodes i
altres festes”, que ve a ser un resum del seu
llibre sobre les cançons de pandero.11
El tercer apartat és dedicat íntegrament a
descriure el funcionament de la “Honorable
Prohomenia de Anglesola”, tribunal popular
amb càrrecs vitalicis i posat sota la invocació
de la Mare de Déu del Roser. Ha pogut par-
lar encara amb dos ancians que hi pertanye-
ren (si bé no en dóna els noms), n’ha pogut
consultar un llibre manuscrit i en va extrac-
tant els continguts. Reviscolada la Prohome-
nia, explica com en aquells anys ha perdut el
caràcter jurídic i ja només té un paper de re-
presentació en determinats actes cerimo-
nials religiosos.
En connexió amb aquest paper passa a es-
tudiar, en el quart apartat, les “Prerrogatives
dels Administradors” a les diverses pobla-
cions. Una d’aquestes prerrogatives serà ba-
llar la dansa amb les pabordesses o priores
el dia del Roser o en altra data assenyalada,
i ho explica per als casos de Torà, Castell-
ciutat, Vallbona del Penedès i Gombreny.
El cinquè apartat és dedicat als “Costums
Pasquals”, especialment els cants de Cara-
melles (copia lletra i melodia dels Goigs Ca-
milleres del Roser); descriu el costum tal com
es realitza a una bona colla de poblacions.
En cap cas dóna nom d’informants; només
en algun cas fa referència a textos d’algun li-
terat; més enrere a Jacint Verdaguer (a la
part de la Himnòdia), ara a Carles Bosch de
Coberta del Llibre
popular del Rosari,
editat pel Foment de
Pietat Catalana.
9 Diu: “Tant aquests Misteris del Rosari com les Cobles de desperta poden encara fer un bell servei a la
pietat cristiana. Els primers, per fer més solemne el res del sant Rosari, i les segones, per a substituir les
parelles cobles castellanes, que les gents humils de Catalunya canten, devegades, amb una ja típica pro-
núncia, ben poc favorable al fervor del que hi para un xic de compte.” (Llibre popular..., p. 83)
10 Abans, parlant dels “Misteris del Rosari”, diu que “Alguna de castellana s’ha intentat alternar amb aquest
cant, però gairebé no ens en quedaria record si no la trobéssem estampada.” (Llibre popular..., p. 80)
11 En nota a peu de pàgina hi fa referència, per al lector que hi tingui especial interès.
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la Trinxeria. I al sisè apartat, “Consols i honres
fúnebres. Festes del Roser. Roses beneïdes.
Notes finals” aplega un conjunt més de cos-
tums variats, sempre detallant els pobles
però sense referència a informants. Només
per al cas de Manresa precisa que treu les
dades del Butlletí del Centre Excursionista de
la Comarca de Bages.
A l’epíleg, respon la pregunta “Com restau-
rarem lo Rosari?” proposant que el movi-
ment de catalanisme que va creixent a
Catalunya ha d’anar parell amb el de recu-
peració dels costums religiosos.
Finalment, als apèndixs, n’hi ha quatre que
són fórmules religioses pròpies del manual
(“Benedicció de Rosaris”, “Benedicció de
Roses”, “Benedicció de ciris o candeles de
la Confraria del Roser” i “Aplicació de la in-
dulgència plenària als Confrares del Roser
en la hora de la mort”) i els altres dos són
els que tenen més interès per a nosaltres
per veure el tipus d’estudi, els àmbits i els
propòsits explicitats.
El primer és una “Llista de les localitats que
es citen en aquesta obra, amb indicació de
les planes on se’n fa esment”. De les pobla-
cions citades, la major part són de Cata-
lunya, però també n’hi ha alguna del País
Valencià (València, Sagunt) i de les Illes (Po-
llença, Manacor, Llucmajor). En el major
nombre de casos, prop d’un centenar, són
citades una sola vegada; divuit són citades
dues vegades,12 nou tres vegades13 i tretze
més de tres vegades.14
Després de la llista posa una nota de pro-
pòsits per animar els lectors: 
“Tenim l’intent que aquesta llista de pobles
citats en la obra, creixi fins que hi figurin tots
los de Catalunya, Rosselló, València i Ma-
llorca. Això serà, si Déu vol, en successives
edicions, si continuen com ara els entusiastes
del llibre, —i deuràn continuar i deuràn ser
més colla— que, àdhuc sabent que no servei-
xen els enviaments de ses notes rosarianes
per a l’edició primera, ens en van enviant en-
cara moltes que nosaltres agraïm com se
mereixen i de les quals tindrem compte, en
fer la nova tirada del LLIBRE POPULAR DEL
ROSARI.” (Llibre popular..., p. 204).
El “Mot final” amplifica aquesta voluntat.
S’adreça als devots marians, als amants de
la pàtria catalana i als qui presenten els dos
sentiments alhora perquè vegin en aquest
llibre només un possible qüestionari perquè
ells puguin informar de les peculiaritats de
la seva població en els diversos aspectes de
la devoció rosariana i li facin arribar les in-
formacions per poder fer, en edicions pos-
teriors, el gran llibre. I acaba:
“Quan aquest llibre deixi d’ésser un qüestio-
nari per a ésser el LLIBRE DEL ROSER i sia
possible formar un índex geogràfic més ex-
tens, veurem com no hi ha poble que deixi
de figurar-hi perquè en tots i cada un hi ha
o hi ha hagudes manifestacions rosarianes
dignes d’ésser conegudes i perpetuades.”
(Llibre popular..., p. 206)
El primer projecte, doncs, per engrandir el lli-
bre en successives edicions, fou presentar el
mateix llibre com una mena de qüestionari
obert perquè cada lector pogués afegir allò
que hi faltava respecte a costumari, cantoral,
dites, etc., en relació a la pròpia població. I si
el lector sabia d’algú que no tingués el llibre
però també pogués proporcionar dades, pre-
gava l’autor que aquest bon lector l’en fes sa-
bedor per poder rebre’n informació.
Tot i així, contrasta que, dels casos explicats,
no doni el nom ni d’un sol dels informants
que de segur degué tenir. Potser el fet d’ha-
ver estat ell, personalment, qui havia anat
recorrent poblacions i preguntant, o bé cer-
cant en històries locals les dades que li in-
teressaven, justificaria aquesta absència.
El Llibre d’Or del Rosari a Catalunya
La primera idea d’anar ampliant en successi-
ves reedicions el Llibre popular del Rosari
canvià en un moment determinat per la idea
de fer, en edició privada i per subscripció
d’una banda i edició limitada d’una altra, una
magna obra que fos el Llibre d’Or del Rosari.
D’alguna manera hi degué influir un major
realisme en la situació de Catalunya, des-
prés de la visió que n’anà adquirint a Barce-
lona. Canviaria el criteri d’obra de devoció
pel d’obra de testimoni i, per tant, amb més
ambició de completesa i de rigor històric.
12 Són: l’Aleixar, Castellciutat, Cervera, Eroles, Frontanyà (Sant Jaume de), Golmés, Linyola, Manresa, Mont-
clar, Olot, Palou, Pinell, la Pobla de Lillet, Prats de Molló, Tremp, València, Vilalba i Vicfred.
13 Són: l’Aranyó, Camarasa, la Figuerosa, Florejacs, Mataró, Mollerussa, la Pobla de Cérvoles, Solsona i Vall-
bona del Penedès.
14 Anglesola (10), Barcelona (13), Bell-lloc (4), Castellterçol (5), Hostalets de Pierola (4), Ivars d’Urgell (5),
Lleida (8), Organyà (5), Pons (4), Térmens (4), Torà (8) i Vic (4).
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També hi degué tenir la seva part d’in-
fluència la coneixença amb els impressors
Oliva de Vilanova, especialment amb Víctor
Oliva, que arribà a figurar com a coautor
de l’obra.
Tot i no donar amb exactitud els anys en què
va passant cada cosa, ell mateix explica el
procés d’aquest nou llibre en un escrit intro-
ductori (pàgines IX-XIII), datat a Barcelona,
al desembre de 1925, just abans de la sor-
tida del llibre.
Un primer pas, després de la publicació del
Llibre popular del Rosari, fou l’enviament als
bisbes de les diòcesis catalanes d’un qües-
tionari perquè el publiquessin als butlletins
diocesans respectius, tot animant els cler-
gues parroquials a enviar respostes.
Explica com això fou fet tot seguit de la pu-
blicació del Llibre Popular del Rosari, degut a
les bones crítiques que n’hi féu el bisbe de
Lleida, Dr. Josep Miralles, el qual —diu—
“volgué cuidar-se de fer arribar directament
a tots els rectors de la seva diòcesi els for-
mularis que lliuràrem en quantitat suficient,
mentre els exhortava amb paraula càlida i
plena d’autoritat, a sumar-se a l’aplega” (Lli-
bre d’Or..., p. X).15
Tres mesos després fou publicat al butlletí
de Solsona, a l’agost al del bisbat d’Urgell i
al setembre al de Girona.16 Més tard apare-
gué publicada també la seva crida als butlle-
tins de l’Arquebisbat de Tarragona i al del
bisbat de Vic.17 Més tard encara, pogué apa-
rèixer a Barcelona i diu que no pogué re-
bre’n suport del de Tortosa. Les respostes
foren ben desiguals.
Continuava també la recerca a les col·lec-
cions particulars (en especial, suposem, de
gravats i de goigs) i a la documentació im-
presa. I procurava “que s’omplissin les lla-
cunes, resultants de la desigualtat damunt
esmentada, en quant a les consuetuds i a
les petites institucions de poble o de vila.”
(Llibre d’Or..., p. XI).
Hem consultat tres qüestionaris publicats en
anys diferents i veiem com Valeri Serra
anava variant-los en un procés de simplifi-
cació per facilitar les respostes.
El primer qüestionari que considerem, pu-
blicat al juliol de 1918 (el del butlletí del
bisbat de Solsona), presenta un primer es-
crit exhortatiu signat pel secretari, llicenciat
Manuel Vilella, en què explica com han re-
but un exemplar del Llibre popular del Ro-
sari. Folklore del Roser juntament amb la
petició que editessin el qüestionari que els
adjuntava perquè els rectors de la diòcesi
el poguessin contestar i així ell podria fer-
ne una nova edició amb més completesa.
Diu també el secretari que el bisbe ha aco-
llit amb interès la idea de l’autor i que veu-
ria amb gust que els encarregats de les
esglésies facilitin les dades que se’ls dema-
nen, tot contribuint al foment de la confra-
ria del Roser.
15 Publica el text d’exhortació al Boletín Oficial del Obispado de Lérida, vol. XXVIII, núm. 5 (01.03.1918).
16 Són, respectivament, Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Solsona, any 1918, núm. 13 (01.07.1918),
p. 194-198; Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Urgel, vol. XXXVI, núm. 15 (01.08.1918); Boletín
Oficial Eclesiástico del Obispado de Gerona, any LX, núm. 19 (28.09.1918).
17 Tenim la referència del segon, que també hem cercat: Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Vich,
any 69, núm. 1863 (15.03.1923), p. 136.
Primera pàgina del
fulletó de propaganda
del Llibre d’Or del
Rosari a Catalunya
per a la subscripció
prèvia. AMB. LFVSB.
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Tot seguit ve el qüestionari, dividit en set
apartats no explicitats, amb un nombre dife-
rent de preguntes (entre quatre i disset) a
cada apartat.18
Els apartats presenten numeració romana i
les preguntes reinicien el compte en cada
apartat i són en numeració aràbiga. Tot rela-
cionant els apartats amb la distribució de
continguts del Llibre popular del Rosari, po-
dríem establir els següents títols:
Les Confraries del Roser19
Activitats de les majorales del Roser en re-
collir almoines per a la confraria20
El Rosari de l’Aurora i els Misteris del Rosari21
Festes dedicades al Roser i cants de goigs.
Variants de goigs (quaresma, petició...)22
Costums pasquals23
Consols en malaltia i honres fúnebres24
Vària (vitalitat de la devoció, elements artís-
tics —rajoles, imatges—, oracions, benedicció
de roses)
Al final del qüestionari hi ha una “Nota
bene” que demana als informants que parlin
de les peculiaritats de la devoció en el seu
poble tot informant també d’allò que creuen
d’interès encara que no els sigui preguntat
explícitament (que el qüestionari serveixi tan
sols de guia).
Amb poc temps de diferència respecte a
aquesta tramesa (als bisbats de Lleida, Sol-
sona, Urgell i Girona), degué fer l’enviament
d’un qüestionari a l’Acadèmia Bibliogràfico-
Mariana de Lleida. Hem trobat el fullet solt del
qüestionari a l’Arxiu del llegat dels Fills de Va-
leri Serra, a Bellpuig, i presenta diferències no-
tables respecte al que acabem de considerar.
El fullet correspon a la publicació Anales de
la Pontificia y Real Academia Bibliográfico-
Mariana, probablement del mateix any 1918,
pàgines 105-106. El qüestionari, qualificat
de “Interrogatorio”, va precedit d’un “Llama-
miento a los devotos de la Virgen del Rosa-
rio” escrit pel propi Valeri Serra, en què
agraeix dos articles encomiàstics apareguts
a la mateixa publicació sobre el seu Llibre
popular del Rosari i explica que el llibre no-
més ha traçat un pla i que les respostes que
li enviïn poden ajudar a millorar-lo.
Aquest qüestionari presenta només quatre
apartats, amb variació entre tres i vuit pre-
guntes per apartat.25 Tot seguit donem títol
als apartats i assenyalem entre parèntesis la
correspondència respecte als apartats del
qüestionari solsoní:
La Confraria del Roser: característiques i ac-
tivitats de les majorales (I i II)
Festes i cant de Goigs, amb les variants
d’Advent i Quaresma (IV)
Carta mecanoscrita
de l’augment de preu
de la subscripció al
Llibre d’Or del Rosari
a Catalunya.
AMB. LFVSB.
18 El nombre de preguntes es distribueix de la següent manera : I. 17, II. 12, III. 4, IV. 9, V. 5, VI. 5 i VII. 5.
19 Correspon al primer apartat de la secció Etnografia Rosariana.
20 Correspon al segon apartat de l’ER.
21 Correspon als dos primers apartats de la secció Himnòdia del Roser.
22 Correspon als altres tres apartats de la HdR.
23 Correspon al cinquè apartat de l’ER.
24 Correspon al sisè apartat de l’ER.
25 La distribució és: I. 8, II. 5, III. 3 i IV. 6.
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Rosari de l’Aurora i Misteris del Rosari (III)
Vària (V i altres preguntes no recollides a
l’anterior qüestionari)
Acaba amb indicacions sobre com respon-
dre sense necessitat de copiar les pregun-
tes del qüestionari a què es respon, sinó
tan sols la indicació numèrica. Així, I.1, I.2,
I.3, etc.
Finalment considerem el qüestionari que
publicà al butlletí del bisbat de Vic, l’any
1923, que presenta variacions respecte als
dos anteriors considerats. En aquest cas,
el qüestionari ja no es planteja per a una
Full de propaganda
per a la venda del
Llibre d’or del 
Rosari a Catalunya. 
AMB. LFVSB.
nova edició del Llibre popular del Rosari,
sinó per a la publicació de “El llibre d’or del
Rosari a Catalunya” i demanen que les res-
postes siguin dirigides a la secretaria de
cambra del bisbat.
El procés de canvi del qüestionari va en la
línia d’una major simplificació, probablement
perquè no espantés els possibles informants
i hi hagués més respostes rebudes.
Aquest qüestionari torna a portar set apar-
tats, com el primer, però ara directament amb
numeració aràbiga i només amb apartats en
lletres (entre dos i quatre), quan consta de
més d’una pregunta.
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Quant als continguts, ve a correspondre al
mateix ordre que el primer, però amb alguna
petita variació i molt més descarregat de
preguntes.26 Com en els altres casos, hi ha
un escrit d’exhortació inicial i un prec a res-
pondre qualsevol altra cosa que creguin
d’interès, encara que no sigui preguntada,
al final.
El fulletó de propaganda del nou llibre no
porta data, però sí que dóna ja una colla
d’informacions sobre les característiques
que tindrà, els continguts, el nombre apro-
ximat de reproduccions, les pàgines apro-
ximades, el preu a què serà venut i el
tiratge aproximat. 
Quant a l’estructura dóna un primer índex
de capítols (amb precisió del resum de con-
tinguts) estructurat en quinze capítols més
l’apèndix.
Aquests capítols van encapçalats per uns
enunciats temàtics generals, que són: 
Plantació del Roser (cap. I)
Difusió de les Confraries del Roser (cap. II)
L’acció de les Confraries (cap. III)
Cançons i Danses (cap. IV)
Costums Pasquals (cap. V)
El Roser a la família (cap. VI)
L’Aurora i el Rosari matinal – Els Goigs
(cap. VII)
Altres Goigs del Roser (cap. VIII)
Mostres variades de Folklore rosarià (cap. IX)
Tradicions i rondalles del Roser (cap. X)
Dues historiades estampes rosarianes
(cap. XI)
Imatgeria popular del Roser (cap. XII)
L’art Rosarià a Catalunya (cap. XIII)
Festes Rosarianes (cap. XIV)
Tota la vida de Catalunya intervinguda per la
Mare de Déu del Roser (cap. XV)
Aquesta estructura seria refeta al final en
una estructura que manté el nombre de
quinze capítols, però ara amb canvis impor-
tants i distribuïts en quatre apartats des-
iguals, de caràcter disciplinar, acollits sota
un primer títol general:
El Rosari a Catalunya
Història (capítols I i II, p. 1-53)
Etnografia – Folklore (capítols I I I-XI, p.
55-247)
Arqueologia – Imatgeria popular (capítols
XII-XIV, p. 249-339)
Bibliografia (capítol XV, p. 341-361)
I en paral·lel amb aquesta distribució de text,
amb nombroses reproduccions de gravats,
imatges i goigs, molts a format de pàgina
sencera, hi ha també una colla de fulls en
paper setinat que reprodueixen fotografies i
porten la seva numeració pròpia en nombres
romans i el seu índex separat al final, encara
que en el llibre van distribuïts en una certa
alternança amb les pàgines normals. Són
CVI pàgines.
Quant a les variacions en les característi-
ques del llibre, al full de subscripció prèvia
preveien un llibre d’unes 300 pàgines amb
més de 200 il·lustracions; oferien un preu de
subscripció de 125 pessetes i avisaven que
el preu definitiu de venda en llibreries no se-
ria menor de 150 pessetes.
26 Amb la reproducció dels textos, estalviem un comentari més de detall, puix que el lector pot anar veient
aquestes variacions.
Coberta d’una edició
en paper de fil i
cobertes de pergamí







any 1918, núm. 13.
Arxiu Parroquial de Cervera.
A banda d’un tiratge especial de deu exem-
plars en paper japó, preveien editar tots els
altres en paper de fil, rigorosament nume-
rats i nominats a màquina “per ordre rigorós
de rebuda dels contractes de subscripció,
degudament firmats.”
Finalment, en aparèixer el llibre, hi ha el se-
güent nombre de pàgines numerades: XIII
+ 367 + CVI. Abans de l’aparició, en un mo-
ment determinat decidiren l’ampliació del lli-
bre i anunciaren l’augment de pàgines i
d’il·lustracions que comportaven l’augment
del preu de subscripció a 175 pessetes,
augmentant el preu de venda pública a 250
pessetes. Valeri Serra envià una carta me-
canografiada als subscriptors per comuni-
car-los el canvi de condicions i aquest fet
determinà que alguns dels subscrits mani-
festessin la baixa en la subscripció.27
27 A l’arxiu conservat a Bellpuig hi ha tant notes rebudes de conformitat amb l’augment com de baixa en









Quant a l’edició final, sabem que hi hagué
deu llibres editats en paper japó i relligat de
luxe, numerats b 1 a b 10 i quatre-cents en
paper de fil amb la filigrana de la rosa i re-
lligats en pergamí, destinats a la venda i nu-
merats b 11 a b 410; aquests a més, diu, dels
destinats a les subscripcions prèvies, dels
quals no en dóna el nombre. No n’hem vist
cap, però, que caigui fora d’aquesta nume-
ració, i sí que hem vist, en canvi, que amb el
número específic del volum hi ha a sota el
nom de l’adquirent (potser es tracta dels
subscriptors), també imprès.
Quant a les explicitacions que anem tro-
bant en el text del llibre, d’informants, no-
més d’hem sabut trobar una de completa
en relació al text, i encara podria ser que
fos indirecta, puix que prèviament parla
d’uns materials que li ha deixat la direcció
de l’obra del Cançoner popular de Cata-
lunya i és tot seguit que diu “La versió que
en donem va ésser dictada per Maria Forné,
de Coll de Nargó, i difereix ben poca cosa
de la que publica en Milà i Fontanals” (Lli-
bre d’Or..., p. 205).
Tot seguit fa una altra referència a una versió
recollida per ell i, en aquest cas, la font no és
pas explicitada:
“Una variant d’aqueixa cançó la teníem ja
publicada amb anterioritat. La dona que ens





any 1923, núm. 1863.
Arxiu Episcopal de Vic.
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pròpia de moltes cançons de bressol.” (Llibre
d’Or..., p. 205). I aquí tramet a una publicació
seva anterior, el Culte popular a la Mare de
Déu (Lleida, 1903), on només se’ns diu que la
cançó fou recollida d’una dona de Linyola.
Molt abans, en una altra ocasió de referèn-
cia a dona informant, parla d’una “senyora
de Cubells que viu a Barcelona” (p. 78).
Sí que són citats alguns rectors o eclesiàs-
tics que li han passat notes: de Vic, mossèn
Josep Gudiol (p. 333); de Sitges, mossèn Ra-
mon Godayol (p. 334); de la Seu d’Urgell,
mossèn Pere Pujol (p. 336); de la Seu de
Barcelona, mossèn Josep Mas. Tot i així, en
algun cas queda el dubte si és nota de co-
municació personal o bé de text publicat en
algun llibre d’ells, puix que quasi tots tenen
estudis històrics sobre els àmbits referits.
També són citats explícitament amb noms i
cognoms els especialistes: historiadors, fol-
kloristes, mestres de música.
Així, trobem sempre les referències quan
transcriu melodies amb pentagrama: de mes-
tre Francesc Pujol, subdirector de l’Orfeó Ca-
talà (p. 181); de mossèn Xavier Bosch, de Torà
(p. 182); de mossèn Lluís Romeu, organista
de la Seu de Vic (p. 188); de mossèn Miquel
Rué, a les comarques gironines (p. 184, 188);
de l’amic Antoni Gallardo (p. 190); de mossèn
Marian Vinyas (p. 194); de mossèn Lluís Ro-
meu (p. 196), etc.
Quant a boixos originals que són impresos
en el llibre, consta a l’agraïment inicial que
li deixaren col·leccions de boixos la casa
Hereus de la Viuda Pla (Barcelona), en
Jaume Subirana, en Ramon Miquel i Planas
i en Pau Andreu i Aymeric (Llibre d’or..., XIII).
Però a peu d’imatge, en consta també de la
impremta Bonet, d’Olot (p. 24 i 321); de la
casa Subirana, de Barcelona (p. 23, 257,
322); de la vídua Abadal, d’Igualada (p. 321);
de les cases Oliva (p. 324, 345) i Llach (p.
312), de Girona; de can Serra, de Reus (p.
300-301). També consten boixos originals i
gravats de la col·lecció de l’autor (p. 236,
283, 302, 313, 324, 325, 326, 327); de la de
Pau Font de Rubinat, de Reus (p. 276-277);
de la del doctor Lambert Botei, prevere de
Barcelona (p. 276-277); de la de Pelai Mar-
tínez, de Figueres (p. 289).
I a la reproducció de goigs i d’estampes tor-
nem a trobar referència a una colla de
col·leccions particulars: col·lecció de l’autor
(p. 45, 51, 125, 127, 149, 157); col·lecció de
Salvador Babra (p. 43, 47, 105, 171, 189, 191,
239); col·lecció del doctor Salvador Roca i
Ballvé28 (p. 151, 241, 297); col·lecció J. B.
Batlle (p. 175, 177); col·lecció J. Mumbrú i
Ferran (p. 49). I també d’algunes institu-
cions, especialment de Barcelona (Museu
del Parc, Museu Municipal, Biblioteca de
Catalunya, Arxiu Municipal d’Història, Bi-
blioteca Universitària).
A diferència del Llibre popular del Rosari, en
aquest no hi ha cap mena d’índex final, ni
onomàstic, ni topogràfic, ni de matèries. És
clar que l’obra no pretenia ser una gran obra
d’erudició, sinó d’alta divulgació, i sovint ex-
plicitava davant de problemes històrics de-
terminats, especialment sobre la validesa de
certes datacions, que a ell només li corres-
ponia exposar el problema i no pas resol-
dre’l.29 Tot i així, i per a la consulta ràpida de
continguts, els índexs haurien estat una eina
de gran utilitat.
El treball en el Llibre d’Or del Rosari a Ca-
talunya vist des de l’epistolari conservat
Considerem aquí l’epistolari conservat en el
llegat dels Fills de Valeri Serra fet a l’Ajunta-
ment de Bellpuig i la primera consideració
és que trobem molt poques cartes de res-
posta de rectors als qüestionaris. Potser les
anà utilitzant en el redactat de l’obra i caldria
trobar el manuscrit original de l’autor per po-
der-ne tenir una visió més clara.
Allò que sí que s’ha conservat en quantitat
és una colla de notes en papers de tota mida
redactades per Víctor Oliva tot fent peticions
concretes, demanant que consulti tal o tal
altra persona, lloc, llibre, imatge, etc, o infor-
mant-lo de com anava la impressió i si ne-
cessitava més text enllestit i en quin temps.30
28 Hi ha una colla de variacions respecte al segon cognom; en obres anteriors posava Ballver i en aquesta
surt Ballvé en un cas i Ballber en un altre. Hem deixat la forma Ballvé perquè és la que ens apareix com
a prioritària en cercar el personatge per internet.
29 Per exemple, en nota al peu després d’explicar l’episodi “del cavaller de Colunya”, diu “En més d’un cas,
al curs del llibre, tindrem de tornar-ho a dir això, però fem constar aquí, una vegada per totes, que el
nostre propòsit és presentar una sinopsi de resultats, sens defugir la indicació dels punts controvertibles
que apareguin; així és que poden resultar plantejats alguns problemes, mes a nosaltres no ens escau es-
brinar-ne la solució. Hem de fugir del caire excessivament erudit per a que el LLIBRE D’OR interessi a to-
thom.” (Llibre d’Or..., p. 22)
30 La seva consideració a la menuda, però, dóna per a un altre treball que no renunciem a fer més endavant.
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L’obra ocupà força temps a Valeri Serra i
probablement ocasionà que fes passos per-
què el President de la Mancomunitat de Ca-
talunya, Alfons Sala Argemí, adrecés un
escrit a Jaume Raventós, director dels Ser-
veis Tècnics d’Agricultura, on li comunicava
que,“en atención a que el oficial de ese De-
partamento, D. Valerio Serra y Boldú está
elaborando una obra de alta investigación
titulado “Llibre d’Or del Rosari de Catalunya”
tiene el gusto de significarle que veria con
satisfacción, si las necesidades del servicio
lo permiten y en tanto queden atendidos es-
tos que están encomendados al señor Serra
y Boldú, se dignase dispensar de la asisten-
cia en la oficina, durante determinadas ho-
ras, al mencionado funcionario, a fin de que
gozando de cierta libertad en horas que ha-
yan de serle convenientes, pueda dar cima a
sus estudios, hasta dejar publicada su inte-
resante obra cuyo amplio plan conoce.”31
Valeri Serra cercà bibliografia, consultà al-
guns arxius, visità esglésies i convents, i tot
això havia de compaginar-ho amb la feina
d’oficial a la Mancomunitat i la feina de perio-
dista a La Vanguardia. Si aquest “Saluda” del
President de la Mancomunitat tingué els seus
efectes, Serra i Boldú degué tenir una mica
més planera la feina d’elaboració del llibre.
De les cartes d’informants, potser el perso-
natge més fidel fou el prevere Xavier Bosch,
des de Torà. Trobem cartes seves ja des d’a-
bans de la publicació del Llibre popular del
Rosari (1917), i continua escrivint-li, tot ani-
mant-lo en la redacció del Llibre d’Or del Ro-
sari a Catalunya. En serà un subscriptor i
acceptarà l’augment de cinquanta pessetes
a la subscripció, quan aquest es produeixi.
També li dirà una colla de possibles nous
subscriptors a qui enviar el fulletó.32
Tot i la difusió dels qüestionaris a través dels
butlletins dels bisbats, trobem també infor-
mants que no són preveres, com el folklo-
rista i historiador Tomàs Raguer, de Ripoll
(curador de l’Arxiu Museu Folklòric de Ri-
poll). Per la carta que transcrivim en nota
sabem que li havia enviat informació sobre
els costums del Roser d’unes quantes po-
blacions del seu entorn i fins i tot “una rela-
ció de la germana d’en Vilarrasa, de quan
era pabordesa a la Pobla de Lillet”;33 el fol-
31 Carta conservada a l’Arxiu de Bellpuig, numeració a llapis, R. I. 148. És una còpia mecanoscrita, sense
la signatura i datada al Palau de la Generalitat, el deu d’abril de 1924.
32 En donem com a mostra la carta següent, manuscrita, conservada a l’arxiu sense numeració específica: 
Sr. D. Valeri Serra y Boldú Barcelona
Torà, 20 – 6 – 1924
Molt Sr. Y amich:
Li envio nous materials per al «Llibre d’Or del Rosari a Catalunya».
Vaig parlar ab el Sr. Isidre Vilaró de Calaf, qui em digué com havia proposat a V. que caldria fer constar
en el «Llibre d’Or...» la influencia de la literatura rosariana castellana rebuda de la catalana; y que si V. vol
tocar aquest punt, ell l’ajudarà en tot lo que pugui.
No sé si V. ha provat de que siguin suscriptors al «Llibre d’Or» l’Ilm. Sr. Bisbe Auxiliar de Burgos, Dr. Jaume
Viladrich Gaspar, fill de Clarà, bisbat de Solsona; y l’Ilm. Sr. Bisbe de Taraçona, Dr. Isidro Badia, fill de
Isona, bisbat d’Urgell. A Taraçona, el Dr. Castellà, secretari de Cambra; el Sr. Pujol, canonge; y·l Rnt. Jaume
Llinàs, mestre de capella, són naturals del bisbat d’Urgell. A aquestos, si·ls hi escriu, no digui que ho fa
per indicació meva.
Qui pot ser també serien suscriptors son: D. Eduard Soler y Bosch, cusí meu, amo de la perfumeria «Banús
y Soler», Jaume I, 18, cantonada plaça de l’Àngel; y D. Pere Soler y Bosch, germà del precedent, primer
encarregat de la ferreteria «Casa Damians», carrer d’Escudillers Blanchs. També D. Jaume Agut, carrer de
Lauria, nº 9 (a la porteria podrà saber el pis). A aquestos pot indicar-los la pro//cedència de la indicació,
y que·l Llibre portarà força de Torà.
Trovant-me a primers de maig passat a Anglesola, vaig veure que la Rnt. Comunitat de Preberes estava
animada a suscriurer-se al «Llibre d’Or».
Seu afm. En Jesús y Maria
Xavier Bosch, Pbre. (rubricat)
33 La carta porta escrit a llapis en núm. de catalogació R. I. 134, és manuscrita i diu:
S. D. Valeri Serra i Boldú.  Ripoll, 17 agost 1923
Benvolgut Sr:
En correu apart rebrà els nombres de “El Catllar” que temps enrere va demanar-me.
Amb la present incloeixo el qüestionari del Roser en aquest poble, que no té cap importància; altres
petites notes i una relació de la germana d’en Vilarrasa, de quan era pabordesa a la Pobla de Lillet.
Dintre poc penso li podré enviar una relació de Campdevànol, on antigament el folklore del Roser debia
ésser esplèndit, car a més de tot lo referent a la Dansa en la festa del Roser hi ha lo referent a la típica
festa de Sant Joan que es celebra encara, si bé avui no són precisament la pabordessa del Roser, sinó
altres noies les que hi prenen part. A aquest últim costum és a lo que es refereix la // relació.
També li enviaré la tonada dels goigs del Roser que canten els gotxaires de Surroca, que és distinta de la
que canten els de Les Llosses, publicada a Escriptorium, i de la ... tonades ordinàries (Advent, Quaresma
i restant de l’any).
Si amb això puc aportar-li alguna dada que faci per al seu llibre, es donarà per satisfet son af. s.
Tomàs Raguer
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klorista Salvador Vilarrasa era company de
treballs folklòrics i amic de Tomàs Raguer i
ambdós es preocupaven pel Museu i escri-
vien a la revista Scriptorium, de la qual To-
màs Raguer era director.
Cloem les notes sobre l’epistolari amb dues
cartes amb consells per millorar la recerca
amb qüestionari.
La primera és de l’amic M. Malagelada, re-
gistrador de la propietat a Olot, en ocasió
de l’obra Llibre popular del Rosari; la carta
ja arribava tard, però és interessant perquè
li donava consells de com muntar l’en-
questa i li prometia ajut directe, si els se-
guia, alhora que li donava també referència
del seu cosí, notari a Igualada, com a altre
possible informant.






Sr. D. Valeri Serra i Boldú
Benvolgut amic:
Vaig rebre a son degut dia la carta vostra i
l’interrogatori sobre de les coses del Roser.
Vaig rebre-ho, vaig ausentar-me i ho vaig
perdre de vista. Després... ja érem a l’Agost.
Pro, avans de deixar-ho córrer definitiva-
ment, me só repensat i m’ha semblat conve-
nient d’escriure-us, no solsament per a
correspondre a la vostra amistat, sí que
també per a dir-vos que, si es qu·encara fos
temps, estic disposat a ajudar-vos en la
piadosa tasca qu·haveu empresa, mirant
d’obtenir-vos dades de tot aquet Partit judi-
//cial (la meva jurisdicció). An aquet fi fora
convenient que m’enviesseu una 50ª de fu-
lles amb les preguntes qu·us-a semblin mi-
llor fer, pro de manera qu·entre pregunta i
pregunta hi deixesseu un espai en blanc
més o menys gran segons vos-e semblés
menester. Jo les escamparia.
De Banyoles vos podrieu posar en comuni-
cació am[b] els senyors Joaquim Hostench
(carrer d’en Guimerà) i Josep Alsius, farma-
cèutic, que·m crec qu·amb molt bona volun-
tat se vos prestarien.
I doncs, què feu per Bellpuig ? ¿ Encara no
sou jutge o bé no vos dediqueu més qu·a la
folk-lórica i a la vida d’hisendat de pagès ?
¿Exerciu d’advocat? ¿Vos dediqueu amb //
exclusió a les belles lletres ? ¿Estau bé de
salut vós i els vostres ? ¿Quanta canalla te-
niu? Perdoneu aquesta cedaceria de dona,
que fa tant de temps que m’haveu desapa-
regut de la vista, que·m sento amb ganes de
tenir notícies vostres. I aixó farà que·m sapi-
gueu perdonar l’impertinència meva.
Nosaltres seguim bé, gr. a Déu, i al dir nosal-
tres vull dir: jo, la meva dona i les nostres sis
criatures. Ja·n tinc un (el noi més gran) que
ja estudiarà aquet curs vinent el quint any
del batxillerat.
Vaig anar a veure mon cosí d’Igualada, en
Marià lo notari. Vaig trovar que s’era engrei-
xat amb demasia. ¿ No // li heu pas escrit
demanant-li també l’escorcoll de les coses
del Roser? Aquell potser també vos podria
ajudar, tinguent en compte sobre tot que no
més té una canalleta per a destorba·l.
Conserveu-vos bo i disposeu d’aquet vostre




Agost 27 / 1917
Demà passat aquí [a] Olot fem els funerals
d’en Prat de la Riba (q. a. C. s.). Vale.”
I la segona carta és del secretari de càmera
del bisbat de Vic, Jaume Font, en relació al
qüestionari que Valeri Serra havia enviat
perquè fos publicat al butlletí eclesiàstic. Li
diu que el text fou publicat, però que hi ha
hagut molt poca resposta, per la qual cosa
li indica una manera que li sembla més
efectiva per rebre respostes. La carta, ma-
nuscrita també, porta a llapis el núm. de ca-
talogació R. I. 146. I diu:
“Secretaría / de / Cámara y Gobierno / del /
Obispado de Vich [imprès
1 febrero de 1924
Sr. D. Valerio Serra
Barcelona
Muy Sr. mío:
Refiriéndome a su atta. de 27 de Enero úl-
timo, de orden de S. E. Ilma. le participo que
en 15 de Marzo del año pasado publicóse
en el Boletín Oficial Eclesiástico de la Dió-
cesis el Cuestionario remitido por V. enco-
mendando a los Párrocos y Encargados de
Iglesias que contestasen a las preguntas en
él formuladas y enviasen la respuesta a
esta Secretaría de Cámara, habiéndose re-
cibido solamente las tres contestaciones
que acompaño.
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Los tres Párrocos han // estado muy ocupa-
dos con motivo de los concursos a Curatos
y tal vez se deba a ello que no se hayan ob-
tenido más contestaciones.
Tal vez si V. les enviase impreso un cuestiona-
rio bien detallado, de forma que sólo hubiesen
de contestar en breves palabras y pudiesen
remitírselo a V. con un sello de dos céntimos
que V. podría poner en la parte externa del im-
preso con la dirección de V., recibiría con más
facilidad respuesta de todos o de la mayor
parte, sin necesidad de tenerse que acudir a
una orden formal y terminante de esta Secre-
taría que siempre resultaría odiosa.
V. verá lo que es más conveniente.
Entre tanto, queda de V. afm. s. s. y cap.
Jaime Font, Pb. Secretario [rubricat]”
Per aquesta carta sabem, en aquest cas, el
nombre exacte de respostes que hi hagué,
tres. I el doble consell que li dóna va, per
una part, a facilitar més la feina dels col·la-
boradors: un qüestionari amb els espais per
respondre i amb segell ja per a enviar com a
carta de resposta, amb direcció posada i tot
a l’altra cara de l’imprès.
L’altre consell va més en el sentit contrari al
criteri que havia inspirat la línia d’actuació
de Valeri Serra. Publicar el qüestionari en el
butlletí i amb paraules més o menys de co-
acció podia ser més un inconvenient que no
pas un avantatge per rebre respostes. Les
ordres de secretaria podien resultar odioses
per als rectors, i en canvi amb carta personal
i directa i la facilitat en la resposta, amb se-
gell i tot perquè els sortís gratuïta, era un
mètode —creia ell— amb què podia obtenir
més col·laboració.
Una i altra carta, doncs, veien més factible
un qüestionari directe amb espais per res-
pondre que un llistat de preguntes per
orientar les respostes. Segurament el pro-
blema que hi veia Valeri Serra, a aquest altre
sistema, era que les respostes es limitessin
sempre a l’espai i deixessin d’explicar coses
que li podien interessar. 
Les indicacions finals, en el qüestionari pu-
blicat a Vic (al que fa referència aquesta úl-
tima carta), ja anaven encarades a facilitar
la feina: no calia repetir les preguntes, sinó
tan sols apuntar-ne la numeració abans de
la resposta.
